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ABSTRACT 
Background: The prevalence of anemia on non-pregnant women in Indonesia of 
the age group 15-24 years and 25-34 years was 35.3% in 2013. However, it 
increased to 48.9% in 2018. Objective: Finding the factors that associated with 
the incidence of anemia among high school students in Puskesmas Kokap 1 Kulon 
Progo. Method: This study use observational analytic method with cross sectional 
approach. The population of this study is all high school students in the Kokap 1 
Community Health Center Working Area as many as 239 people. The sample is 
102 respondent. Data analysis in this research using the chi-square and logistic 
regression. Results: From 102 samples, respondents who experienced anemia 
were 26.5 %. In bivariate analysis, the relationship between menstrual volume 
(P= 0,000), family economic status (P= 0,013) and breakfast habits (P= 0,000) 
with the incidence of anemia. There was no association between menstrual cycle 
(P= 0.363), BMI (P= 0.135), Father's Education (P= 0.417), Mother's Education 
(P= 0.958) and Cigarette Smoke Exposure (P= 0.186). Conclusion: There is a 
relationship between menstrual patterns, family economic status and breakfast 
habits with the incidence of anemia in high school students in the Kokap 1 
Community Health Center Working Area in Kulon Progo Regency. 
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Prevalensi anemia di Indonesia tahun 2013 pada wanita tidak 
hamil kelompok umur 15-24 tahun dan 25-34 tahun sebesar 35,3%. Pada tahun 
2018 mengalami peningkatan menjadi 48,9%. Tujuan: Diketahui faktor-faktor 
yang berhubungan dengan kejadian anemia pada siswi SMA di Wilayah Kerja 
Puskesmas Kokap 1 Kabupaten Kulon Progo. Metode: Penelitian ini 
menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian ini meliputi seluruh siswi SMA di Wilayah Kerja Puskesmas 
Kokap 1 sebanyak 239 orang. Sampel berjumlah 102 responden. Analisis data 
menggunakan chi-square dan regresi logistik. Hasil: Dari 102 sampel, responden 
yang mengalami anemia sebanyak 26,5%. Pada analisis bivariat didapatkan 
hubungan volume menstruasi (P= 0,000), status ekonomi keluarga (P= 0,013) dan 
kebiasaan sarapan pagi (P=0,000) dengan kejadian anemia. Tidak ada hubungan 
antara siklus menstruasi (P= 0,363), IMT (P= 0,135), Pendidikan Ayah (P= 
0,417), Pendidikan Ibu (P= 0,958) dan Keterpaparan Asap Rokok (P= 0,186). 
Kesimpulan: Ada hubungan antara pola menstruasi, status ekonomi keluarga dan 
kebiasaan sarapan pagi dengan kejadian anemia pada siswi SMA di Wilayah 
Kerja Puskesmas Kokap 1 Kabupaten Kulon Progo.  
 
Kata Kunci: Anemia, menstruasi, IMT, Ekonomi Keluarga, Pendidikan Ayah, 
Pendidikan Ibu, Sarapan, Rokok 
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